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L.:Associació d'lnvestigació i Experimentació Teatral (AIET) ha editat recentment el número 
50 de la revista ASSAIG DE T EATRE, en que es recull el desenvolupament del teatre australia des de 
la colonització fins a I'actualitat. La publicació es va engegar fa dotze anys, al cap de pocs mesos 
de néixer I'AIET, com un efica<;: aparador d'estudis sobre la historia del teatre a Catalunya i, en 
algunes ocasions, a l'Estat espanyol. És per aquest motiu que es publiquen assaigs d'Enric Jiménez i 
els articles de Ricardo Baeza. També ha interessat a ASSAIG DE T EATRE donar la maxima informació 
sobre la labor de Margarida Xirgu, del teatre durant la Guerra Civil Espanyola i deis primers anys 
del franquisme. En aquest sentit, I'estudiós Francesc Foguet publica en aquest número un article 
en que repassa la cartellera teatral de Barcelona durant la guerra i la revolució (1936-1939). 
Davant de la desaparició de les diferents coHeccions de teatre a les editorials, la revista 
-presentada en un format auster- també edita textos d'autors contemporanis que no troben 
altres espais per donar a coneixer els seus textos. Ricard Salvat, president de I'AIET i un deis 
redactors d'ASSAIG DE TEATRE juntament amb Cristina Cadafalch i Enric Ciurans, també advoca 
per donar informació deis festival s europeus, «deis quals es té poca informació a Catalunya», 
segons s'explica en I'editorial. 
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